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大黄鱼 (Larimichthys crocea)素有中国 “国
鱼”之称。20 世纪 70 年代前大黄鱼天然资源丰
富，全国平均年捕捞量约 12 × 104 t，是我国海洋





全国约 130 家育苗场培育了平均全长 40 mm 以
上的大黄鱼鱼苗 37 亿尾，2016 年养殖产量达





















业工程项目，包括原种场 1 个 (福建)、良种场 5
个 (福建 2个、浙江 3个)、国家重点实验室 1个
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(福建)、遗传育种中心 1 个 (福建)、全国现代

















































































根据 NY /T 5061—2002 《无公害食品 大黄
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潮流与风浪的大小，每约 150 个网箱框位 (以





宽 50 m以上的主通道、多条 20 m 以上的次通






















到 3 000 ～ 5 000 框位 (即 48 000 ～ 80 000 m2)，
明显减少了连片网箱大黄鱼暴发 “白点病”和
缺氧窒息批量死亡的现象。但目前渔排规模仍偏
























网箱规格仅为长 3 m ×宽 3 m ×深 3 m，每个网












在几个框位上挂 1 口大网箱，俗称 “几通框”，
使每个网箱面积扩大到 100 m2左右，网箱深度
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畅通。同样是一个 2 000 多 m2的渔排，过去要挂
约 200 口网箱，一个方向有数十层网衣阻挡水












网箱单位面积产量从实施前 3 年平均 22. 0 kg /m2
提高到 31. 0 kg /m2，平均单产提高 40. 9%;
2009 年连江县示范养殖的单产从实施前 3 年平

























多为 0. 20 ～ 0. 27 hm2、1. 00 ～ 1. 33 hm2，大的 10
hm2。福建的围网水深在 3 m 以内，多用毛竹桩




次年 5 月应注意挡流，养殖密度可高些; (3)
宜投放大规格鱼种。3)港汊网拦养殖:利用港


















































室内外全长 50 mm 以下鱼苗，现在从室内约 20
日龄稚鱼开始至全长 50 mm 的鱼苗大多投喂破
碎的微颗粒饲料，使用率可达 80%以上。全长
50 mm以上至 25 g 的苗种阶段，部分养殖户选
择投喂慢沉颗粒饲料，多数养殖户使用小杂鱼虾
糜;体重 25 g 以上的养成阶段，部分养殖户投
喂膨化饲料，多数养殖户投喂小杂鱼虾糜。现有
膨化颗粒饲料的蛋白质含量大多在 40%以上，

























































供了条件有关［16 － 18］。 “传统”的治疗鱼病办法
主要靠药物，但常因病原体对使用过的药物产生
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值达 13. 24 亿元，2016 年获注中国驰名商标。
同时，宁德市企业的 8 个大黄鱼品牌，如 “三
都港”、 “海名威”、 “夏牌”、 “岳海”等获注
“中国驰名商标”［3］;“中洋”、“登月”、“久安”
等 40 个大黄鱼品牌获得了 “福建省著名商标”;
浙江省先后注册了“象山大黄鱼”、“大陈黄鱼”
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Transformation and upgrading countermeasure for
the large yellow croaker industry in China
HONG Wanshu1，2，LIU Jiafu1，3* ，ZHENG Weiqiang1，
HAN Kunhuang1，LIU Zhaokun1，3
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Abstract:After more than 30 years of development，the large yellow croaker industry has entered a stage of
transformation and upgrading in China． And the countermeasures from many aspects were discussed in the
present paper，such as accelerating the construction of original improved seed system，normalizing the layout
of culture cages and optimizing the cage structure，improving the quality and benefit of the industry，intensif-
ying development and application of formulated diets， implementing comprehensive prevention and control
technology of diseases，improving the product processing rate，implementing brand strategy，making industry
associations more active and creating a culture of large yellow croaker，etc．
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